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Reflective Thinking Level at Arabic Language College Students at Umm Al-
Qura University in Light of some Variables. 
 
Dr. Mardhi G. Allah Al Zahrani 





The study sought to determine the level of reflective thinking 
exhibited by the students of Arabic Language College at Umm Al-Qura 
University. The reflective thinking scale used a random sample of 207 
students. The results of the study showed that the level of meditative thinking 
was high, with the arithmetic mean of 3.840 and a percentage of 76.9. Also, 
non-existence of statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) in 
the effective thinking level imputed to academic achievement level except for 
the ordinary (usual) performance level, where the differences came in favor 
of the low achievement level students. Moreover, the existence of statistically 
significant differences indicated in the level of meditative thinking due to the 
difference of academic specialty on behalf of students majoring in language 
grammar, morphology, eloquence and criticism; while statistically significant 
differences did not exist in the level of meditative attributed to a difference in 
academic level. 
 
Keywords: thinking; reflective thinking; Arabic Language College Students; 
Umm Al-Qura University. 
  






























































مستوى التفكير التأملي لدى طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى في ضوء 
 بعض المتغيرات
 
 مرضي غرم الله الزهراني د.
 العريية السعوديةالمملكة  – جامعة أم القرى، كلية التربية بمكة المكرمة
  as.ude.uqu@inarhazgm
 
  :مستخلص الدراسة
سعت الدراسة إلى تحديد مستوى التفكير التأملي لدى طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم  
من طلاب كلية ) طالبا  250القرى، وطبق مقياس التفكير التأملي على عينة عشوائية تكونت من (
اللغة العربية ، وكشفت نتائج الدراسة عن أن  مستوى التفكير التأملي جاء عاليا ً،حيث بلغ المتوسط 
)، كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق %74.2) وبنسبة مئوية بلغت (24840الحسابي (
دا ى التحصيل الدراسي عفي مستوى التفكير التأملي تعزى لمستو≥) 5242دالة إحصائيا ًعند مستوى (
في الأداء المألوف، حيث جاءت الفروق لصالح ذوي التحصيل المنخفض، كما وجدت  فروق دالة 
إحصائيا ًفي مستوى التفكير التأملي تعزى لاختلاف التخصص الدراسي لصالح المتخصصين في اللغة 
لي لدى في مستوى التفكير التأموالنحو والصرف، والبلاغة والنقد، بينما لم تظهر فروق دالة إحصائيا ً
 طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى تعزى لاختلاف المستوى الدراسي 4
 
 4جامعة أم القرى العربية؛طلاب كلية اللغة ؛ التفكير التأملي؛ التفكير :المفتاحيةالكلمات 
  
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 



























































يعد التفكير أرقى أشكككككاش النشككككاط العقلي لدى الإنسكككككان، وهي الهبة العظمى التي منحها الله 
تعالى للإنسان، وفّضله بها على سائر مخلوقاته، والحضارة الإنسانية خير شاهد على آثار هذا التفكير 
د سككواء فقد ح ، ونظرا ًلأهمية التفكير بوصككفه عملية عقلية راقية في ترور الفرد وتقدم المجتمع على
حظي هذا الموضكو  باهتمام الفلاسفة والعلماء والتربويين ، واجتهد المنظرون في مجالاتهم المختلفة 
في تفسكير هذ  الظاهرة، وأحواش أسكرارها رغبة منهم في تروير استراتيجيات وطرق تساعدهم على 
سككككككين يروف حياته في تروير هكذ  العمليكة بمكا يجعكل الإنسككككككان قكادرا ًعلى توييفهكا في تكيفكه وتح
 )4 2220مجالاتها المختلفة (أبو جادو ونوفل، 
إن زيكادة الاهتمكام بكالتفكير وتنمية مهاراته لدى الرلاب يزيد من دافعيتهم للتعلم، وينتج طلابا ً
دائمي التعلم يمتلكون أدوات التعلم الذاتي، والدافعية الذاتية لاكتسككككككاب المعرفة والبحث عنها، كما أن 
أثرا ًكبيرا ًفي إنعاش عقوش الرلاب، وتدريبهم على حل المشككككككلات التي تعترضكككككهم، وتدبر للتفكير 
المتسككارعة في شككتى مناحي الحياة  الحديثة، والمتغيراتأمور حياتهم، ثم يدفعهم لمسككايرة الترورات 
أنه يزيد  بالإضافة إلى والعمل؛ويقود التفكير التأملي إلى الاسكتقلاش في التفكير  )45120(العياصكرة، 
من طرق المعالجة الفعالة للمشكككلات؛ لذا تعد تنمية التفكير من أكثر أهداف المدرسككة الحديثة إلحاحاً؛ 
وذلك  نظرا ًللتقكدم المعرفي الهكائل الذي يشككككككهد  هذا القرن، وكثرة المشكككككككلات التي تحتا  إلى حل 
 ومعالجة وفق الأسس العلمية4
ويسكككككاعد التفكير التأملي الرلاب على تروير اسكككككتراتيجياتهم في اسككككككتخدام معارف جديدة؛ 
خاصككككة في المواقص الصككككفية التي يواجهونها في نشككككاطاتهم اليومية، كما يسككككهم في تروير مهارات 
التفكير المنظم من خلاش ربط المعكارف الجكديكدة بالمعارف السككككككابقة، والتفكير بما هو مجرد وما هو 
)4 وهذا يترلب تروير طرق 5120وفهم اسككككككتراتيجيات التعليم والتفكير4 (العياصككككككرة،  ،محسككككككوس
واستراتيجيات ونماذ  تعمل على تنمية مهارات التفكير، وخاصة مهارات التفكير التأملي لدى طلاب 
هم ويقوموا بدور المجتمع،الجامعة؛ ليصكككككبحوا قادرين على مواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها 
  وجه4لى أكمل ع
) بالاهتمام بدراسككة التفكير التأملي وتدريب المعلمين 5220ولذا فقد أوصككت دراسككة بركات (
وجود علاقة  )5002 ,hgoeK(والرلاب على اسكككتراتيجيات هذا النمط من التفكير، وأكدت دراسكككة 
وأوصككككككت بضككككككرورة  لديهم،قويكة بين فهم التأمل لدى معلمي ما قبل الخدمة ودرجة التفكير التأملي 
تضككككككمين مقررات إعككداد المعلمين في كليكات التربيكة مفهوم التفكير التكأملي4 ويعتمككد هكذا النو  من 
التفكير على التحليل الموضككككوعي العميق، والاسككككتبصككككار في مواجهة المشكككككلات التي تواجه الفرد 
، لاؤ وزم (العتوم الحاليوالتعامل بكفاءة مع مختلص المتغيرات المتسكككككارعة التي يعج بها العصكككككر 
 )4 0120
التفكير التكأملي بكأنكهل التدارس النشككككككط والثابت والحذر لأي  )7991 ,yeweD(وقكد عرف 





























































معتقد أو شكككل مقترم من المعرفة على ضككوء الأسككس التي تدعم ذل ، والاسككتنتاجات الإضككافية التي 
د؛ جدانية التي يقوم بها الفرتميل إليها، ويتألص التأمل من وجهة نظر ديوي من الأنشرة المعرفية والو
لكي يختبر الخبرات من أجكل تكوين مكدر كات جكديكدة، وأن العمليكة التكأمليكة توازي المراحل السككككككت 
ل استقصاء ذهني نشط ووا  ٍومتأٍن للفرد،  بأنه: )94 .p ,7891 ,nohcS(للرريقة العمليةل4 وعرفه 
والإجرائية، على ضوء الواقع الذي يعمل  حوش معتقداته الابسكتمولوجية وخبراته ومعارفه المفاهيمية
فيه؛ بما يمكنه من حل المشككككلات العملية وإيهار المعرفة الضكككمنية إلى سكككرح الوعي بمعنى جديد، 
 ويساعد ذل  المعنى في استدلالات الخبرات المرغوب في تحقيقها مستقبلاًل4 
ية الكشككككص الداخلية لعملبأنه:التفكير التأملي  )083 .p ,0002 ,.la te rebmeK(ويعرف 
وتخلق وتوضكح المعنى على ضكوء الذات، وينتج  سكابقة،عن قضكية مثيرة للاهتمام نجمت عن خبرة 
ل عمليككة كليكة تتم عن  بكأنكه: )15، ص  0220جروان (عنهكا منظور مفكاهيمي يتم تغيير ل4 ويرى 
تها، أو كار أو استدلالاطريقها المعالجة العقلية للمدخلات الحسكية والمعلومات المسترجعة لتكوين الأف
والاحتضان والحدس  الواعية،والمعالجة  السابقة،عملية تتضمن الإدراك والخبرة  عليها، وهيالحكم 
بأنه ل  )25ص   ،0220(وعن طريقها تكتسكب الخبرة معنى ل4 وفي ذات السياق عرفه عبيد وعفانة 
تأمل الفرد للموقص الذي أمامه وتحليله إلى عناصكككر ، ورسكككم الخرط اللازمة لفهمه حتى يصكككل إلى 
 النتائج، ثم تقويم النتائج في ضوء الخرطل4
بأن التفكير التأملي لعملية تختبر عن طريقها الموضوعات  ) 721ص   ،0120(ويرى علام 
حياتنا المفعمة بالمعوقات والمشكككلات والأزمات التي والنتائج، وذل  عندما نحاوش حل مشكككلة ما في 
لذل  التفكير المرتبط  بأنه:التفكير التأملي  )110، ص 5120(العياصككرة  ل4وعرفتسككبب لنا الحيرة
ر إلى بة النفس والنظبكالوعي الكذاتي والمعرفكة الكذاتيكة أو التأمل الذاتي الذي يعتمد على التمعن ومراق
 4  الأمور بعمقل
مما سككككككبق أن التفكير التأملي يتكون من مسككككككتويات متعددة تدعم قدرة الفرد على ويسككككككتنتج 
الاسككتقصككاء النشككط والمنظم والواعي للمشكككلات التي تواجهه في المواقص المختلفة، بما يسككاعد على 
 حلها واتخاذ قرار بشأنها وفق الررق العلمية4
رالب على قدرة ال بأنه:جرائيا ًوفي ضككككوء التعريفات السكككككابقة يمكن تعريص التفكير التأملي إ
التعككامككل مع المواقص والأحككداث والمثيرات اللغويككة والأدبيككة والبلاغيككة والاجتمككاعيككة وفق أربعككة 
 وتحليلها بعمق وتأني الناقد،والتأمل، والتأمل  والاسكككككتيعاب، المألوف،الأداء  هي:مسككككتويات فرعية 
 4لاتخاذ القرار المناسب لتحقيق الأهداف المرجوة منه
ويمثل التفكير التأملي أهمية خاصكككة لرلاب المرحلة الجامعية؛ نظرا ًلربيعة التعليم الجامعي، 
وهي  الذهنية،وطبيعكة الركالكب في هكذ  المرحلكة إذ تنمو لكديكه مهكارات التحكم، والضككككككبط والمراقبة 
ها مهارات أضكككككحت تمثل أهمية كبيرة؛ خاصكككككة ًفي هذا العصكككككر المتغير؛ مما يترلب الاسكككككتفادة من
؛ 0120وتوييفهكا لتحقيق تعلم فعكاش، ويمكن إبراز أهميكة التفكير التكأملي كمكا أوردهكا (الشككككككريص، 
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 فيما يلي: (2041 والسلمي، ؛5120العياصرة،
ويدربهم على الخروات المنهجية  الرلاب،ينمي التفكير التكأملي مهكارات حل المشكككككككلات لدى  
 العلمية لحلها4 
يسهم في تنمية قدرات الرلاب على التفكير في المفاهيم المحسوسة والمجردة، وربط المعلومات  
 الجديدة بالخبرات السابقة، وتوييفها في المواقص اللازمة4 
ينمي قدرة الرلاب على التعلم الذاتي المسككتقل، فهو يعلمهم كيص يتعلمون، وكيص يعتمدون على  
 ها4 أنفسهم في جمع المعلومات وتقويم
 يتيح لهم فرصا ًواسعة لتربيق استراتيجيات تفكير جديدة في المواقص غير المألوفة4  
 وإعدادهم لمواجهة صعوبات الحياة4  بالمسؤولية،ينمي لدى الرلاب القدرة على الإحساس  
 يعود الرلاب على الدقة والتحري ورفض الحلوش المرلقة4  
 ة كل ما يعترضهم من مواقص وأحداث4 يسهم في زيادة ثقة الرلاب بأنفسهم في مواجه 
وبين المعلمين من جهة  جهة،يسككككككهم في تنميكة التفكاعكل الاجتمكاعي بين الرلاب فيمكا بينهم من  
 أخرى، بصورة تدعم عملية التعلم وتزيد من فاعليته4 
هم فهو ينمي لدي محددة؛يسكهم في تنمية قدرة الرلاب على اتخاذ القرارات المناسبة مع معريات  
 ونة التفكيرية والتكيص مع مختلص المستجدات4 المر
أن طلاب الجامعة يميلون أكثر إلى تقدير  )6002 ,eiL(وفي هذا الصككككدد فقد أكدت دراسككككة 
موا ومن ثم يزيدون في مستوياتهم للتأمل كلما تقد التأملي،أنفسكهم بأنهم ذوو مسكتوى أعلى في التفكير 
 في دراستهم4
أملي يسكككهم في بناء شكككخصكككية الرالب من زوايا عدة نفسكككية ويتضكككح مما سكككبق أن التفكير الت
واجتماعية، وعقلية فهو يكسكب الرالب الثقة في نفسكه فيواجه المشكلات بمسؤولية، ويعمل على حلها 
وفق الأسككككككس العلميكة، معتمكدا ًعلى ما لديه من خبرات سككككككابقة، فيسككككككتريع في ضككككككوء ذل  تحليل 
 كام اللازمة بشأنها4ونقدها وتقويمها وإصدار الأح المشكلات،
  يلي:التفكير التأملي يمر بمراحل أربع يمكن إيجازها فيما  نأ )0220( sregdoRويرى
، وهو تفسكير مبدئي غير وا ،ٍ يتسكم بالعفوية والتلقائية والانرباعية للمشككلة:التفسكير المبدئي  41
 ويظهر في أعقاب الإحساس بمشكلة معينة بناء على تجارب وخبرات سابقة4
 تحديد المشكلة بصورة منظمة ودقيقة، وتعد هذ  المرحلة أوش عتبة من عتبات التفكير التأملي4  40
وضكع الفرضككيات، ويتم ذل  في ضككوء تحديد المشكككلة وأبعادها، حيث يتم وضككع الفرضككيات  40
التي قد تؤدي إلى حل تل  المشككككلة، وذل  في ضكككوء ما يجتمع من اسكككتدلالات مبدئية تختبر 
 للتأكد من سلامتها وقدرتها على حل المشكلة من مختلص أبعادها4  صحتها بعد ذل ؛
  عام4اختبار الفرضيات وذل  من خلاش التحقق من صدقها بتجربتها تمهيدا ًلإصدار حكم  44
 





























































وقكد تكون هكذ  الخروات هي نفسككككككها الخروات التي يعتمد عليها حل المشكككككككلة إلاّ أن هناك 
أملي لا تسككير باسككتمرار بالتتابع نفسككه التي حددها ديوي، كما اختلافا ًمن حيث إن خروات التفكير الت
أنه ليسكت بالضكرورة مراحل فكرية منفصلة، ولكن يحدث كثير من التداخل فيما بينها، فالرالب ينتقل 
ن ممن مرحلة إلى أخرى فيغير، ويبحث ويبدش، ويفسر في ضوء ما لديه من خبرات، وما توافر لديه 
 )40220معريات (عبيد وعفانة، 
وهناك سمات ينبغي توافرها في أي برنامج أو محتوى تعليمي يستهدف تنمية مهارات التفكير 
التأملي وذل  من خلاش اتبا  طرق تعليمية متنوعة واستراتيجيات خاصة لتنفيذ تل  المحتويات بحيث 
لى وش إتسكككككهم في إتاحة فرص واسكككككعة أمام الرلاب للتأويل والقيام بتخمينات مقبولة، بهدف الوصككككك
اسككككككتنتكاجكات منكاسككككككبة، واتابع خروات منظمة تسككككككتهدف اختبار التخمينات التي يضككككككعها الرالب 
 4)5102 ,dralloP(
بالإضككافة إلى ضككرورة تشككجيع الرلاب على المناقشككة والحوار وإبداء الرأي، واحترام تنو  
ى الإصككغاء دريبهم علآرائهم، وتقبلها مع تنميتها وتقويمها، والسككير وفق اسككتراتيجيات اسككتقرائية، وت
 4)0120لوجهات نظر الآخرين، وتقويم أفكارهم وفق منهجية علمية منظمة ومبررة (الشريص، 
ويجد المتتبع للأدب التربوي المتعلق بالتفكير التأملي تعدد تصكنيفات مستويات التفكير التأملي 
الذي انرلق  )6791 ,noslieW& knesyE() التصككككككنيص المقترم من 5220(حيث أورد بركات 
  هما:من مستويين رئيسين 
 لتأملي،اوخصككككص له عشككككرون بندا ًتمثل الجانب الإيجابي للتفكير  الإيجابي،التفكير التأملي  41
 يمنح فيها المفحوص درجة واحدة للموافقة عليها، وصفرا ًفي حاش عدم الموافقة4
تأملي يمنح فيها تفكير الوخصص له عشرة بنود تمثل الجانب السلبي لل السلبي:التفكير التأملي  40
  الموافقة4وصفرا ًفي حاش  الموافقة،المفحوص درجة واحدة في حاش عدم 
 
أربع بنى تمثكل مسككككككتويات التفكير التأملي متدرجة من  )0002 ,.la te rebmeK(وقكدم  
الأقل تأملا ًإلى الأكثر تأملا،ً حيث يتضمن كل مستوى مجموعة من العبارات الخبرية المصاغة 
ا وتشككككككتمل على م الخماسكككككي،يجيب عنها الرالب وفق مقياس ليكرت  الذاتي،وفق نمط التقرير 
  يلي:
مسكتوى الأداء الاعتيادي (المألوف)، ويعد أدنى مسكتويات التفكير التأملي، وهو أداء تم تعلمه  41
لب فعنكدمكا يواجكه الرا الواعي،من قبكل وأصككككككبح تنفيكذ  ذا طكابع تلقكائي مع قليكل من التفكير 
يارة ، وقيادة السكككالحاسكككوبمشككككلة ما فطن طريقته في التعامل تصكككبح آلية، مثل: الكتابة على 
ذل ، مع الإشكككارة إلى أن ما هو اعتيادي ومألوف يختلص من طالب إلى طالب إذ يعتمد  ونحو
 ذل  على مدى ما اعتادوا عليه عند أداء المهمة4
مسكككتوى الاسكككتيعاب (الفهم): أي اسكككتيعاب المعارف السكككابقة دون التأمل في دلالتها ومحاولة  40
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 عين،مثلته قراءة الرالب لكتاب ومن أم أعمق،تقييمها، والفهم ضكروري لتأمل الموقص بشكل 
المقارنات أو نقد ما اشككككككتمل عليه من  :مثل ،وتفهم محتويكاتكه دون إجراء معكالجكات عميقة له
 أفكار وآراء وتوجهات4 
مسككتوى التأمل: ويشككمل اسككتكشككاف الرالب الخبرات التي يمتلكها حياش موضككو  معين، ونقد  40
توى أو عملية حل المشكلة؛ بغية الوصوش المسلمات والافتراضات والأفكار المسبقة حوش مح
 إلى فهم جديد يسهم في حل مشكلة معينة4 
مسكككككتوى التأمل الناقد: ويعد أعلى مسكككككتويات التفكير التأملي، ويتضكككككمن التفكير بعمق حياش  44
موضككو  معين، وإصككدار حكم مرتبط به، وبناء فهم جديد له، ويترلب هذا المسككتوى مراجعة 
ن خلاش التعلم القبلي الشعوري واللاشعوري (الوعي بأسباب إدراكه نقدية شكاملة للمسكلمات م
 ويتحقق ذل  عندما يكون الرالب قادرا ًعلى تبرير وجهة نظر  ومشاعر 4  وأدائه)وشعور  
 
وقد حظي هذا التصكككنيص بقبوش وترحيب واسكككع في الأوسكككاط التربوية يهر ذل  من خلاش  
والأبحاث السابقة التي عنيت بالتفكير التأملي وهذا  اتسا  نراق استخدامه في عدد من الدراسات
 ما يبرر اعتماد  في الدراسة الحالية4 
وقكد تعكددت تصككككككنيفكات مهارات التفكير التأملي تبعا ًلاختلاف الرؤى حوش مفهومه وطبيعته 
 أن التفكير التأملي يتضمن أربع مهارات هي:  )5991 ,htimS & nottaH(حيث يرى 
  معين4وصص حدث أو موقص  41
 تحديد الأسباب الممكنة لحدوث الموقص4  40
 تفسير كافة البيانات المتوافرة4  40
 تحديد أسباب اتخاذ قرار ما4  44
 إلى:  )0002 ,rentneS & tsoY(بينما يصنفها 
مهارات الاستقصاء، وتتضمن تجميع البيانات وتحليلها، والفحص الدقيق للمعلومات، وتكوين  41
 الفروض المناسبة، والتوصل إلى استنتاجات مناسبة، وتقديم تفسيرات منرقية4 
مهكارات التفكير الناقد، وتتضككككككمن الاسككككككتنباط، والاسككككككتدلاش، والاسككككككتنتا ، وتقديم الحجج  40
 والمناقشات4
  هي:إلى خمس مهارات رئيسة  )04 .p ,6002 ,nosillA(وصنفها 
التأمل والملاحظة، وتعني الرؤية البصككككككرية الناقدة أي القدرة على تأمل المشكككككككلة، وتحليلها  41
وعرض جوانبها، والتعرف على محتواها من خلاش بياناتها ومكوناتها؛ بحيث يمكن اكتشكككاف 
 العلاقة الموجودة بصريا4ً 
 ي القدرة على توضكككيح الفجوات في المشككككلة من خلاش تحديد،الكشكككص عن المغالرات، وتعن 40
 وتوضيح العلاقات غير الصحيحة، أو الربيعية، والمنرقية، والخرأ في إنجاز المهمات4 
الوصوش إلى استنتاجات للمشكلة، ويقصد بها القدرة على إيضام العلاقات المنرقية المحدودة  40
لتوصككككل إلى فرض الفروض، والتوصككككل من خلاش تحليل مضككككمون المشكككككلة وطبيعتها، وا





























































 لحلوش مناسبة4 
إعراء تفسككيرات مقنعة، وتعني القدرة على وضككع الخرط، والمقترحات الواقعية المبنية على  44
المعلومات والمعرفة الصحيحة لحل المشكلات القائمة من خلاش التصورات الدماغية للمشكلة 
 الموجودة4 
وضع حلوش مقترحة والقدرة على وضع خروات منرقية لحل المشكلة المرروحة، تقوم على  45
 تصورات ذهنية متوقعة للمشكلة المرروحة4 
 
ولأهميكة التفكير التكأملي فقكد نكاش اهتمام الباحثين؛ ففي مجاش الكشككككككص عن مسككككككتوى التفكير 
راسككككككة هكدفكت إلى مقارنة د )0002 ,.la te rebmeK(التكأملي وعلاقتكه ببعض المتغيرات أجرى 
مسككككككتوى التفكير التكأملي لكدى الرلبكة الجكامعيين، وتكونكت عينكة الكدراسككككككة من طلبكة البككالوريوس 
والكدراسككككككات العليكا، وطبق عليهم مقيكاس التفكير التكأملي، وأسككككككفرت نتكائج الدراسككككككة عن أن طلبة 
  الدراسات العليا كانوا أكثر مشاركة وتأملاً مقارنة برلبة البكالوريوس4
) إلى تعرف مسككككككتوى التفكير التأملي لدى عينة من طلاب 5220وهكدفكت دراسككككككة بركات (
الجامعة والثانوية العامة في ضككككككوء بعض المتغيرات الديمغرافية، ولتحقيق ذل  طبق الباحث مقياس 
)  طالب وطالبة نصككككككفهم من الذكور، والنصككككككص 224أيزنك  للتفكير التكأملي على عينة مكونة من (
لإناث موزعين بالتسككككككاوي بين مرحلتي التعليم الجامعي والثانوية العامة ، وقد خلصككككككت الآخر من ا
الدراسة إلى عدم وجود فروق جوهرية في مستوى التفكير التأملي تعزى لمتغير الجنس، بينما كشفت 
، اسككةات الدراسككة التالية (نو  الدرالنتائج عن وجود فروق في مسككتوى التفكير التأملي تعزى لمتغير
ناء ، وأبلفر  العلمي ، والمرحلة الجامعيةالمرحلة التعليمية، وعمل الأم ومهنة الأب لصالح دراسة او
الأمهات العاملات، وأبناء المزارعين على الترتيب، ومن جهة أخرى توصككككككلت الدراسككككككة إلى عدم 
 وجود فروق جوهريكة في تحصككككككيل الرلاب العام بحيث تعزى لمسككككككتوى التفكير التأملي ومتغيرات
الجنس ، ونو  الدراسكة والمرحلة التعليمية، ومهنة الأب في التحصيل العام للرلاب، بينما كان هناك 
أثر لهذا التفاعل في ضكككككوء متغير عمل الأم لمصكككككلحة الرلاب ذوي التفكير المرتفع وأبناء الأمهات 
 العاملات4
التأملي لدى طلبة ) إلى تحديد مستوى التفكير 2220وفي السكياق ذاته هدفت دراسكة الشككعة (
البكالوريوس والدراسككككات العليا في جامعة النجام الوطنية بفلسككككرين، إضككككافة إلى تحديد الفروق في 
مسكتوى التفكير التأملي تبعا ًلمتغيرات نو  الكلية والجنس والمسكتوى الدراسي، ولتحقيق ذل  أجريت 
) 17من طلبة البكالوريوس و( )255) طالبا ًوطالبة وذل  بواقع (14.الكدراسككككككة على عينكة قوامها (
) فقرة، وأيهرت 20من طلبة الماجسكككتير وطبق عليهم مقياس أيزن  وويلسكككون الذي اشككككتمل على (
نتائج الدراسكة أن مسكتوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسكات العليا في جامعة النجام 
) كما أيهرت %..422سبة مئوية () وبن10400الوطنية كان جيدا،ً حيث وصكل المتوسكط الحسكابي (
) في مستوى التفكير التأملي = 542النتائج أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (
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لدى طلبة البكالوريوس والدراسكككات العليا بين طلبة الكليات العلمية والإنسكككانية لصكككالح طلبة الكليات 
ر لصكككالح طلبة الماجسكككتير، بينما لم تكن الفروق دالة الإنسكككانية، وبين طلبة البكالوريوس والماجسكككتي
 إحصائيا ًتبعا ًللجنس4 
) إلى اسكككتقصكككاء نمو مسكككتويات التفكير التأملي لدى طلاب 4120وسكككعت دراسكككة المرشكككد (
جكامعكة الجوف، وتعرف الفروق بينهم في مسككككككتويات التفكير التأملي التي قد تعزى إلى متغير النو  
لعلاقة الارتباطية بين درجة اكتسكككاب مسكككتويات التفكير التأملي والمعدش الاجتماعي، والكشكككص عن ا
التراكمي في الجامعة لدى عينة الدراسكككة، ولتحقيق ذل  اسكككتخدم المنهج الوصكككفي التحليلي، وتكونت 
) طكالبا ًوطالبة موزعين على كليات العلوم الإنسككككككانية والأكاديمية وفي 84.1عينكة الكدراسككككككة من (
 rebmeK((  )QTR(سككية الأربعة، واسككتعانت الدراسككة باسككتبانة التفكير التأملي المسككتويات الدرا
وأسككفرت الدراسككة عن أن مسككتويات التفكير التأملي لدى طلاب جامعة الجوف تقل عن  0002,late
) ، ووجدت فروق دالة إحصككككائيا ًبين الذكور والإناث في جميع مسككككتويات التفكير %52حد الكفاية (
لذكور، ما عدا مسككككتوى الأداءات الاعتيادية، كما وجدت معاملات ارتباطية موجبة التأملي لصككككالح ا
 ودالة بين المعدش التراكمي ومستويات التفكير التأملي لدى عينة الدراسة 4 
) إلى تعرف مسككتوى التفكير التأملي لدى الرلبة الموهوبين 5120وهدفت دراسككة الرشككيدي (
) 58في المرحلة المتوسكككرة في محافظة الرس ، وعلاقته بتقدير الذات، وتكونت عينة الدراسكككة من (
 )0002 ,.la te rebmeK(طكالبكا ًوطكالبكة ، وتم اسككككككتخكدام مقياس التفكير التأملي لكيمبر وزملائه 
وقد أشككككككارت نتائج  )riaH esurB(سككككككخكة الإنجليزيكة ، وكذل  مقياس تقدير الذات لبروس هير الن
الدراسكككة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين التفكير التأملي، وتقدير الذات ، وأن مسكككتوى التفكير 
 تالتكأملي لكدى الرلبكة الموهوبين جكاء مرتفعكا ًفي جميع المجكالات وفي الكدرجكة الكليكة، كمكا كشككككككفك
) لدى الرلبة الموهوبين على   5242الدراسكة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (
درجات المقياس تعزى للنو  الاجتماعي، وكانت الفروق لصكككككالح الذكور، ووجود تقدير ذات مرتفع 
 لدى الرلبة الموهوبين على المقياس الكلي4 
التفكير التأملي وعلاقته ببعض المتغيرات ) بتعرف مستوى .120واهتمت دراسكة السكعايدة (
الكديمغرافيكة لدى الرلبة الموهوبين في مدارس المل  عبد الله الثاني للتميز في الأردن، وقد تم تربيق 
، ) طالبة..طالبا ًو( )5.) طالبا ًوطالبة بواقع (101الدراسكة على عينة عشوائية بسيرة تكونت من (
) ، 5220ويلسككككككون للتفكير التأملي والمرور من قبل بركات (وقكد اسككككككتخدم الباحث مقياس أيزن  و
وأيهرت نتائج الدراسككككة أن مسككككتوى التفكير التأملي لدى الرلبة كان متوسككككرا،ً كما أيهرت النتائج 
وجود فروق دالة إحصككائيا ًفي مسككتوى التفكير التأملي تعزى لمتغير الجنس لصككالح الذكور، ولمتغير 
المرحلة الثانوية ، وأشكككارت النتائج أيضكككا ًإلى عدم وجود تفاعل بين  المرحلة الدراسكككة لصكككالح طلبة
 متغيري الجنس والمرحلة الدراسية في مستوى التفكير التأملي4 





























































إلى معرفة العلاقة بين فهم المعلمين قبل الخدمة للتفكير  )5002 ,hgoeK(وسككككعت دراسككككة 
المعلمين، المجموعة الأولى كانت من  التأملي ودرجة استخدامهم له، واشتملت الدراسة على عينة من
معلمي التعليم العام غير المتخرجين، ومعلمي المرحلة الأسكاسكية المتخرجين، وتوصكلت الدراسة إلى 
عكدم وجود علاقكة بين الميكل للتكأمكل ودرجكة التكأمكل لكدى المعلمين، بينمكا وجدت علاقة قوية بين فهم 
 ير التأملي لديهم4 التأمل لدى معلمي ما قبل الخدمة، ودرجة التفك
بالكشكككص عن الآثار المباشكككرة وغير المباشكككرة بين مداخل  )6002 ,nahP(واهتمت دراسكككة 
التعلم المستخدمة والمعتقدات الأبستمولوجية والتفكير التأملي والأداء الأكاديمي، وتوصلت إلى وجود 
لم السرحي أن أسلوب التع علاقة سكببية بين أسلوب الرالب في التعلم ومستوى التفكير التأملي، ووجد
 تيادي،الاعيتنبأ بمسكككككتوى الأعماش الاعتيادية أو المألوفة، وأسكككككلوب التعلم العميق، وأسكككككلوب التعلم 
والتأمل الناقد كلها تعد منبئات للأداء الأكاديمي؛ فالمعتقدات الابسككككتمولوجية تؤثر في أسككككاليب التعلم 
 والمراحل الأربع للتأمل لدى طلاب الجامعة4
ليمية، التعإلى الكشص عن العلاقة بين الأساليب   الثانية فقد سعت  )7002 ,nahP(دراسة  أما
ينة الدراسة من ع والتحصكيل، وتكونتالكفاءة الذاتية في التفكير التأملي، وعلاقته بالجنس  ومعتقدات
لتأملي، ا تفكيرالذاتية، والوأشككارت نتائج الدراسككة إلى وجود علاقة بين الكفاءة  طالبا وطالبة، )141(
 لجنس4االتفكير التأملي والتحصيل، في حين لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا تعزى إلى متغير  وبين
إلى الكشص عن مستوى  )7002 ,nahC & ,siaJ ,elliveN eladrahaM(وسكعت دراسة 
التفكير التكأملي لكدى الرلبكة الكذين يكدرسككككككون في بيئات تعلم تقليدية والذين يدرسككككككون في بيئات تعلم 
وأسفرت ) طالباًوطالبة 221وتكونت عينة الدراسة من (مترورة تقوم على حل المشككلات في تركيا، 
لأوش في مسككتوى الفهم، بينما نتائج الدراسككة عن حصككوش تلاميذ المجموعة الضككابرة على الترتيب ا
حصككلوا على الترتيب الأخير في مسككتوى التأمل، أما المجموعة التجريبية فقد جاء مسككتوى الفهم في 
الترتيكب الأوش، والعمكل الاعتيكادي في المرتبكة الأخيرة، كمكا أسككككككفرت النتكائج عن وجود فروق دالة 
وعة التجريبية في مسككككتويات الفهم، إحصككككائيا ًبين المجموعتين في جميع المسككككتويات لصككككالح المجم
والتأمل، والتأمل الناقد ، في حين كانت الفروق لصككككككالح المجموعة الضككككككابرة في مسككككككتوى العمل 
 الاعتيادي 4 
إلى التعرف على أثر بيئة التعلم الصكككفية على التحصكككيل ومهارات  )8002 ,nahP(وهدفت 
وطالبة موزعين على أربع مدارس في مدينة  ) طالباً 870التفكير التأملي، وتكونت عينة الدراسة من (
سككدني بأسككتراليا ، وقد توصككلت الدراسككة إلى وجود أثر لبيئة التعليم الصككفية على أهداف التحصككيل 
إتقان) وعلى مسككتويات التفكير التأملي، وكشككفت نتائج الدراسككة عن حصككوش مسككتوى الفهم  –(إنجاز 
، ثم التأمل، بينما جاء مسككككككتوى العمل الاعتيادي في  على الترتيب الأوش، يليه مسككككككتوى التأمل الناقد
الترتيب الأخير، كما كشككفت عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصككائية في مسككتويات التفكير التأملي 
 تعزى لمتغير الجنس 4 
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م) بالكشككككككص عن العلاقة بين الواقع المعرفي والبيئة 2120واهتمت دراسككككككة المشككككككهراوي (
) طالبا ًوطالبة من طلبة المرحلة الثانوية 584وتكونت عينة الدراسككة من ( ي،التأملالصكفية، والتفكير 
وقد كشكفت نتائج الدراسكة عن أن مسكتوى التفكير التأملي لدى عينة الدراسة جيد؛  بفلسكرين،في غزة 
  وأشارت إلى وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيا ًبين الدافع المعرفي والتفكير التأملي
م) إلى الكشككككككص عن أثر مهكارات التفكير التكأملي في الأداء 4120ي (وهكدفكت دراسككككككة هكاد
) طالبا ً50) طالبا ًبواقع (22التعبيري لدى طلاب الصص الرابع العلمي ، وتكونت عينة الدراسة من (
) 01) طكالبكا ًفي المجموعة الضككككككابرة ، واسككككككتمر تربيق التجربة (50في المجموعكة التجريبيكة، و(
) في الأداء 5242ج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا ًعند مستوى دلالة (أسكبوعا،ً وأشكارت نتائ
البعكدي إذ تفوق طلاب المجموعة التجريبية الذين درسككككككوا التعبير وفق مهارات التفكير التأملي على 
 طلاب المجموعة الضابرة الذين درسوا المادة نفسها بالرريقة الاعتيادية4 
 
 تحديد مشكلة الدراسة
ضكوء العرض السكابق لأدبيات الدراسة والدراسات السابقة يتضح ندرة الدراسات السابقة في 
التي كشفت عن مستوى التفكير التأملي لدى المتخصصين في اللغة العربية سواء على مستوى التعليم 
ق يالعام أو الجامعي وفي ضككوء الاهتمام الذي توليه وزارة التعليم لمواكبة خرط التحوش الوطني لتحق
) وما نصككت عليه الأهداف الاسككتراتيجية المتعلقة بالتعليم من ضككرورة ترسككي  2020رؤية المملكة (
القيم الإيجابية وبناء شكخصكية مسكتقلة لأبناء الوطن وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة 
أن  ؛ بالإضككافة إلىاحتياجات سككوق العمل المسككتقبلية، ولعل من أهمها امتلاك مهارات التفكير التأملي
الالتحكاق ببرامج الإعكداد التربوي في الجكامعكات يترلكب اجتيكاز اختبكار القكدرات العكامكة للجكامعيين 
) ، كمكا أن الالتحكاق بمهنكة التعليم يترلكب اجتيكاز اختبكار الكفكايكات المهنيكة 5.وبكدرجكة لا تقكل عن (
لحياة ، وما فرضكككته تل  والتخصكككصكككية، وأمام ما يحدث من ترورات ومتغيرات في شكككتى مناحي ا
التحولات على الرلاب الذين يفترض أن يمتلكون مهارات التفكير؛ برزت الحاجة لإجراء الدراسككككككة 
الحكاليكة للوقوف على مسككككككتوى التفكير التكأملي لكدى طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى الذين 
شخصية و م كفايات تخصصية ومهنيةيعدون لأدوار مستقبلية من أهمها التدريس الذي يترلب امتلاكه
 4تتناسب مع ما يرلب منهم
 السؤاش الرئيس التالي: عليه فقد تحددت المشكلة ويمكن التصدي لها من خلاش الإجابة عن
ما مسكتوى التفكير التأملي لدى طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى في ضوء مستوى 
 الدراسي؟والمستوى  الدراسي،خصص التحصيل الدراسي، والت
 ويتفر  عن السؤاش الرئيس السؤالان الفرعيان التاليان:
 القرى؟ما مستوى التفكير التأملي لدى طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم  41





























































طلاب ) بين متوسرات درجات α 5242(هل توجد فروق ذات دلالة إحصكائية عند مسكتوى  40
مسككككككتوى  لاختلاف التأملي تعزىفي أبعاد مقياس التفكير كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى 
 الدراسي؟ الدراسي، والمستوىالتحصيل الدراسي، والتخصص 
 
 فروض الدراسة
 التالية:الفروض  الثاني اختبرتللإجابة عن سؤاش الدراسة 
طلاب ) بين متوسككرات درجات α 5242(لا توجد فروق ذات دلالة إحصككائية عند مسككتوى  41
التحصككيل  لمسككتوىفي أبعاد مقياس التفكير التأملي تعزى كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى 
 4)الدراسي (تقديرات المعدش التراكمي
طلاب ) بين متوسكرات درجات α  5242(لا توجد فروق ذات دلالة إحصكائية عند مسكتوى  40
التخصص  لاختلاف التأملي تعزىير في أبعاد مقياس التفككلية اللغة العربية بجامعة أم القرى 
 4والنحو والصرف ، والأدب ، البلاغة والنقد ) (اللغةالدراسي 
طلاب بين متوسكرات درجات  )α  5242(لا توجد فروق ذات دلالة إحصكائية عند مسكتوى  40




 سعت الدراسة إلى تحقيق الهدفين التاليين: 
 القرى4تحديد مستوى التفكير التأملي لدى طلاب كلية اللغة العربية في جامعة أم  41
الكشكص عما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التفكير التأملي لدى طلاب  40
كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى تعزى إلى المتغيرات التالية: (مستوى التحصيل الدراسي، 
 والمستوى الدراسي)4 الدراسي،التخصص 
 
 أهمية الدراسة
تبحثه، وهو التفكير التأملي لدى طلاب كلية اللغة تسكتمد الدراسكة أهميتها من الموضو  الذي  41
العربية بجامعة أم القرى؛ خاصكككككة في يل الانفتام المعرفي، والتقدم التقني الذي فرض على 
 كثيرة تحتم عليها الاهتمام بتنمية مهارات التفكير لدى الرلاب4  الجامعات تحديات
 تأملي لدىالالتفكير  الجامعات بمسكككككتوىتزود الدراسكككككة القائمين على تعليم اللغة العربية في  40
 ومن ثم يتم تعهد جوانب القوة لتعزيزها، ومعرفة جوانب القصور ومعالجتها4  الرلاب؛
رفع مستوى  العمل على الجامعي بضرورةقد تفيد القائمين على تعليم اللغة العربية في التعليم  40
 ابها4لاكتسراتيجيات اللازمة الرلاب، وتدريبهم على الاست المختلفة لدىالتفكير وأنماطه 
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الدرجة التي يحصل عليها طالب كلية اللغة العربية في كل مستوى من : مستوى التفكير التأملي
 te rebmeK(مستويات التفكير التأملي الأربعة، وفي المستويات مجتمعة وفق المقياس الذي أعد  
 4 )0002 ,.la
 
قدرة طالب كلية اللغة العربية على التعامل مع المواقص والأحداث والمتغيرات اللغوية : التفكير التأملي
والأدبية والبلاغية والاجتماعية وفق أربعة مستويات فرعية، هي: الأداء المألوف، والاستيعاب، 
 والتأمل، والتأمل الناقد وتحليلها بعمق لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة 4
  
ن بكليككة اللغككة العربيككة في جككامعككة أم القرى في وهم الرلاب الملتحق :طلاب كليةةة اللغةةة العربيةةة
والبلاغة والنقد) من أجل الحصوش  والأدب،التخصكصكات التالية: (اللغة العربية، والنحو والصكرف، 
 على درجة البكالوريوس في اللغة العربية4
 
 حدود الدراسة
 التزمت الدراسة الحدود التالية: 
 48041/ 2041طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من عام  41
 طبقت الدراسة على عينة من طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة4 40
استهدفت الدراسة تحديد مستويات التفكير التأملي في ضوء المقياس المعد لهذا الغرض، وفي  40
المتغيرات التالية: (مسكككتوى التحصكككيل الدراسكككي، التخصكككص الدراسكككي، والمسكككتوى ضكككوء 
 الدراسي)4
 
 إجراءات الدراسة الميدانية 
 منهج الدراسة
 حيث إن الدراسة هدفت إلى للإجابة عن أسئلة الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي؛
رمكة، المك القرى بم كةبيكة بجكامعكة أم تحكديكد مسككككككتويكات التفكير التكأملي لكدى طلاب كليكة اللغكة العر
وربرها بالمتغيرات التالية: (التحصكيل الدراسي، والتخصص الدراسي، المستوى الدراسي) ولذا فطن 
 هذا المنهج هو الأنسب للدراسة الحالية4
 مجتمع الدراسة 
اللغة العربية بجامعة أم القرى دون فروعها المنتظمين  طلاب كليةتكون مجتمع الدراسكككة من 
 4 ا) طالب2801وعددهم ( 2120 -2041صل الدراسي الثاني من عام في الف
 عينة الدراسة 
اللغة العربية  طلاب كلية طالبا من) 250عينة الدراسكككة عينة عشكككوائية بسكككيرة تكونت من (
التالية  هـككك والجداوش8041-هـككك2041اني من عام الفصل الدراسي الث المنتظمين فيبجامعة أم القرى 





























































 للعينة4) توضح الخصائص الديموغرافية 0، 0، 1(
 
 1جدوش 
التوزيع التكراري للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة حسب المستوى الدراسي  
  )250= (نالتحصيل الدراسي  ومستوى
 الكليالمجموع  الرابع الثالث الثاني   الأول   المستوى الدراسي
 % ت % ت % ت % ت % ت مستوى التحصيل الدراسي (حسب أرباعيات المعدش التراكمي) 
 7440 4. 842 20 242 81 244 01 445 41 ) فأعلى257440تحصيل مرتفع ( – 1
 0425 701 1440 0. 842 20 442 71 7421 80 )122.41 – 257440تحصيل متوسط (أقل من  – 0
 7440 4. 740 21 240 2 740 21 4441 20 )122.41تحصيل منخفض (أقل من  – 0
 24221 250 8450 07 5421 54 24.1 14 2420 72 المجمو  الكلي
 722140 221040 787040 1.7140 48.241 المتوسط الحسابي للمعدش التراكمي الخام حسب المستوى الدراسي
 .5242 85542 20242 11842 10842 الانحراف المعياري
 
) أن أفراد عينة الدراسة يتوزعون حسب المستوى الدراسي حيث يمثل 1يتضكح من الجدوش (
) وبنسبة 14) بينما يمثل طلاب المستوى الثاني (%2420) منهم طلاب المسكتوى الأولى بنسكبة (72(
) بنسككبة 07) ويمثل طلاب المسككتوى الرابع (%21) وبنسككبة (54) وطلاب المسككتوى الثالث (%.1(
) من عينككة الككدراسككككككة، بينمكا يمثكل ذوو %7440يمثكل ذوو التحصككككككيككل المرتفع منهم () و%8450(
) وهذا %7440) بنسككبة (4.) وذوو التحصككيل المنخفض (%05) بنسككبة (701التحصككيل المتوسككط (
 الربيعي4يشير إلى أن خصائص العينة المختارة تتفق مع التوزيع 
 
  0جدوش 
عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي التوزيع التكراري للخصائص الديموغرافية ل
 )250= (نالدراسي  والتخصص
 المجمو  الكلي الرابع الثالث الثاني الأوش   المستوى الدراسي 
 % ت % ت % ت % ت % ت التخصص الدراسي 
 1424 101 8401 00 442 71 442 71 5471 25 اللغة والنحو والصرف – 1
 .4.0 47 5401 00 442 71 .4. 21 1421 .0 الأدب – 0
 04.1 04 5421 20 240 2 741 5 041 0 البلاغة والنقد – 0
 24221 250 8450 07 5421 54 24.1 14 2420 72 المجمو  الكلي
 
) أن عينة الدراسككة يتوزعون حسككب التخصككص الدراسككي حيث يمثل 0يتضككح من الجدوش (
) تخصكككص اللغة والنحو والصكككرف في جميع المسكككتويات الدراسكككية %1424) منهم بنسكككبة (101(
) %04.1) منهم وبنسبة (04و( الأدب،) تخصص %.4.0) منهم، وبنسكبة (47الأربعة، بينما يمثل (
م حيث يحظى القبوش في قسككك التخصكككصكككات،ا يعود لربيعة القبوش في تخصكككص البلاغة والنقد، وهذ
 الأكبر4اللغة والنحو والصرف بالنصيب 
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   0جدوش 
 مستوى التحصيلعينة الدراسة حسب للخصائص الديموغرافية للتوزيع التكراري ا
  )250الدراسي والتخصص الدراسي (ن =
 المجمو  الكلي تحصيل منخفض - 0 تحصيل متوسط - 0 تحصيل مرتفع - 1 التحصيل الدراسي
 % ت % ت % ت % ت التخصص الدراسي 
 1424 101 8401 00 0400 2. 7421 80 اللغة والنحو والصرف – 1
 .4.0 47 047 40 .451 24 2411 20 الأدب – 0
 04.1 04 04.1 2 0411 70 040 . البلاغة والنقد – 0
 24221 250 7440 4. 0425 701 7440 4. المجمو  الكلي
 
يمثل  الدراسككي، حيث) أن عينة الدراسككة يتوزعون حسككب التحصككيل 0يتضككح من الجدوش (
) منهم 701) التحصكيل المرتفع في جميع التخصصات، بينما يأتي (%7440) طالبا ًمنهم بنسكبة (4.(
) في التحصكككيل %7440( وبنسكككبة) منهم 4.و( المتوسكككط،) في مسكككتوى التحصكككيل %4425بنسكككبة (
المنخفض في جميع التخصككصككات، وقد دمجت المسككتويات لأغراض التحليل الإحصككائي وهذا يشككير 
 إلى أن عينة الدراسة يتوزعون وفق التوزيع الربيعي4 
 التأمليمقياس التفكير 
 ،صاحب المقياسبعد أخذ الموافقة الخرية من  )0002 ,.la te rebmeKمقياس ( استخدم الباحث
على  ةأربعة مستويات رئيسمستويات التفكير التأملي توزعت على  فقرة تقيس) .1والذي تكون من (
  النحو التالي:
 )401،7،5،1(وقد تضمن هذا البعد الفقرات التالية  مستوى الأداء الاعتيادي (المألوف)، 
 )441،21،.،0مستوى الاستيعاب (الفهم) وتضمن هذا البعد الفقرات التالية ( 
 )51،11،2،0وتضمن هذا البعد الفقرات التالية :(التأمل، ى مستو 
 )4 .1،01،8،4التالية :(  البعد الفقراتوقد تضمن هذا  الناقد،مستوى التأمل  
 
، عمل الباحث على التحقق من صكككككدقه حيث عرضكككككه المقياس ومراجعته لغوياوبعد ترجمة 
؛ ةلمناهج وطرق تدريس اللغة العربياعلى عدد من المتخصصين في علم النفس، والقياس والتقويم، و




) 20للتأكد من ثبات المقياس تم تربيقه على عينة اسكترلاعية من خار  عينة الدراسكة بلغت (
ألفكاكرونبكاق لفقرات المقيكاس في ككل بعكد من الأبعكاد وللمقيكاس الكلي، طكالبكا،ً وتم حسككككككاب معكامكل 
 والجدوش التالي يوضح ذل 4 
 
 






























































 ) 20ة(ن=الاسترلاعي قيم ثبات أبعاد المقياس والمحسوبة برريقة آلفا كرونباق لعينة الدراسة
 آلفا كرونباق قيمة معامل البنود عدد أبعاد أداة الدراسة
 4842 4 الأداء المألوف – 1
 0842 4 الاستيعاب – 0
 5842 4 التأمل – 0
 2842 4 التأمل الناقد – 4
 0842 .1 التفكير التأملي الكلي  – 5
 
بينما جاء  كاملا،ً) للمقياس 0842) أن قيم معاملات الثبات قد بلغت (4تشككككككير نتكائج الجدوش (
) والتأمل 5842) ومستوى التأمل (0842) ومستوى الاستيعاب (44842ثبات مستوى الأداء المألوف (
) وهي قيم مرتفعكة، وتؤككد ثبات المقياس، وصككككككلاحيته للتربيق على عينة الدراسككككككة؛ 2842النكاقكد (
، ودرجة تنتمي إليهوللتحقق من دلالة صكدق المقياس تم استخرا  معامل ارتباط كل فقرة بالبعد الذي 
 المقياس الكلية، والجدوش التالي يوضح ذل 4 
 
 5جدوش 
 )20=  (ن الاسترلاعيةلعينة الدراسة أبعاد أداة الدراسة تائج قيم الصدق الارتباطي لبنود ن






















 **00.42 **51242 42 **27542 **70.42 02 **10542 **52.42 02 **42542 **72242 12
 **00542 **84242 82 **02542 **41242 22 **01542 **8..42 .2 **2.542 **08.42 52
 **70.42 **22242 01 **00.42 **70542 11 **00442 **00242 21 **80.42 **20542 72
 **27442 **...42 .1 **20542 **10242 51 **80542 **72242 41 **..442 **10542 01
 **22542 **48442 - - **18442 - - **.2542 - - - 1البعد
 **.5.42 **..542 - - **22542 - - - - - - 0البعد
 **2..42 **07542 - - - - - - - - - 0البعد
 **72242 - - - - - - - - - - 4البعد
 - - - - - - - - - - - التفكير الكلي
) أن معكاملات ارتبكاط الفقرات بكالأبعكاد والكدرجكة الكليكة للمقيكاس قد 5يتضككككككح من الجكدوش (
)؛ مما يشير 1242) وجميعها قيم موجبة ودالة إحصكائيا ًعند مستوى (72242 -00442تراوحت بين (
إلى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصككدق الارتباطي الأمر الذي يبرر اسككتخدامه لتحقيق أهداف 
 الحالية4الدراسة 
 .المقياستصحيح 
 متدرجا،) فقرة، واسكتخدم الباحث مقياسكا خماسيا .1تكون المقياس في صكورته النهائية من (
) 28أعلى درجة يمكن أن يحصككككككل عليها الرالب هي :( فقرة؛ فطن) .1وبما أن المقياس مكون من (
 درجة4) .1درجة، وأقل درجة (
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 


























































يم المتوسط ية بناء على قلعينة الدراسة الكل التأملي) (التفكيروقد تمت عملية تصنيص مستوى  
الحسكابي، ونسكبته المئوية والحدود الحقيقية له في ضكوء قانون المدى والمسككافة بين فئات مقياس أداة 
 الدراسة بحيث يمكن اعتبار المستوى للعبارة أو للبعد، أو للمقياس ككل
 
 .جدوش 
 تصنيص مستويات التفكير التأملي لدى عينة الدراسة الكلية
 المدى المستوى  الدرجة
 )% 2448أو بنسبة مئوية أعلى من أو يساوي  2044من أو يساوي  (أعلىإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي  عالي جداً   5
 عالي  4
بنسبة مئوية تتراوم فيما بين أقل  أو 2440 – 2044من  (أقلإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوم فيما بين 
 )%248. – 2448من 
 متوسط  0
بنسبة مئوية تتراوم فيما بين أقل  أو 2.40 – 2440من  (أقلإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوم فيما بين 
 )% 2405 – 248.من 
 منخفض  0
بنسبة مئوية تتراوم فيما بين أقل  أو 2841 – 2.40من  (أقلإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوم فيما بين 
 )% 24.0 – 2405من 
 )% 24.0بنسبة مئوية أقل من  أو 2841من  (أقلإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي  منخفض جداً   1
 
 نتائج الدراسة
 نتائج الإجابة على السؤال الأول 
طلاب كلية اللغة العربية  التأملي لدىما مسكككتوى التفكير  ونصكككه:للإجابة عن السكككؤاش الأوش 
 القرى؟بجامعة أم 
الحسككابية والانحرافات المعيارية، والنسككبة المئوية لاسككتجابات عينة تم حسككاب المتوسككرات 
 الدراسة حوش مستوى التفكير التأملي والجدوش التالي يوضح ذل :
 
  2جدوش 
المتوسرات الحسابية المتحققة ونسبها المئوية وانحرافاتها المعيارية لمستوى التفكير 
المتوسرات الحسابية ونسبها المئوية التأملي لدى عينة الدراسة مرتبة حسب كل من قيم 
 )250تنازليا ًوانحرافاتها المعيارية تصاعديا ً(ن=
 رقم
 البعد 







 مستوى ترتيب العبارات
 للكل للبعد  التفكير التأملي
 عالي جداً  1 - 15542 4458 02044 الاستيعاب   0
 عالي 0 - 22542 7418 27244 التأمل 0
 عالي 0 - 50242 04.2 21840 التأمل الناقد 4
 متوسط 4 - 78.42 740. 07140 الأداء المألوف  1
 عالي - - 80442 74.2 54840 مستوى التفكير التأملي الكلي  5
) أن مسككككتوى التفكير التأملي لدى طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم 2يتضككككح من الجدوش (
) بانحراف معياري قدر  24840القرى (عينة الدراسكككككة) جاء عاليا ًحيث بلغ المتوسكككككط الحسكككككابي (





























































) وفقا ًللمعيار الذي حددته الدراسككككككة، وفيما يتعلق بترتيب %74.2) وبنسكككككبة مئوية قدرها (80442(
مسكككتويات فقد جاء مسكككتوى الاسكككتيعاب في المرتبة الأولى، تلا  في المرتبة الثانية مسكككتوى التأمل، ال
 وجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة مستوى الأداء المألوف4  الناقد،وفي المرتبة الثالثة مستوى التأمل 
وقد يرجع سككككبب ارتفا  مسككككتوى التفكير التأملي لدى الرلاب إلى طبيعة المقررات المقدمة، 
والررق المسككتخدمة في عرضكككها وتناولها، وكذل  أسككاليب التقويم المتبعة التي يرون أنها سكككاعدتهم 
جاد يعلى الممارسككات التأملية من خلاش التأمل في القضكككايا النحوية والصكككرفية والأدبية والبلاغية وإ
الحلوش الملائمة لها باسكتخدام طرق تفكير منظمة ومتسكلسكلة وسكليمة، كما أن لربيعة الأسئلة التي يتم 
إعراؤها للرلاب دورا ًفي ذل  فهي أسكككئلة تعتمد على الأسكككئلة السكككابرة التي تراعي مهارات التفكير 
 مية 4 يواجههم من قضايا تعليالعليا التي تعمل على زيادة القدرة على التأمل، والتفكير الناقد، فيما 
التي أكدت وجود علاقة سكببية بين أسلوب الرالب  )6002 ,nahP(وهذا ما كشكفت عنه دراسكة 
فأسكككلوب التعلم السكككرحي يتنبأ بمسكككتوى الأعماش الاعتيادية أو  التأملي،في التعلم، ومسكككتوى التفكير 
 لناقد4وأسلوب التعلم العميق يتنبأ بالتأمل، والتأمل ا )،(المألوفة
إلى وجود علاقة إيجابية بين مهارات التفكير التأملي  )3102 ,moclitliK(وقد أشككارت دراسككة 
التي   )7002 ,eludrahaM(ودراسككة مهارديل  الأكاديمي،لدى الرلبة ومهارة حل المشكككلات والتفوق 
دى الرلاب الناقد ل أكدت وجود أثر داش إحصائيا ًفي مستويات التفكير التأملي والفهم التأملي، والتأمل
الذين درسكككككوا في بيئات تعلم مترورة تقوم على حل المشككككككلات مقارنة بالبيئات التقليدية، كما أكدت 
) أن التدريس وفق مهارات التفكير التأملي سكككككاعد على تنمية مهارات التعبير 4120دراسكككككة هادي (
 الكتابي لدى الرلاب 4 
التي أكدت أن طلاب الجامعة يميلون أكثر  )6002 ,eiL(وتتفق هذ  النتائج مع نتيجة دراسككككككة 
إلى تقدير أنفسكككهم بأنهم ذوي مسكككتوى أعلى في التفكير التأملي ، ومن ثم فهم يزيدون في مسكككتوياتهم 
م) التي أكدت أن مستوى التفكير التأملي لدى 2220للتأمل كلما تقدموا في دراستهم ،ودراسة الشكعة (
التي أكدت  )8002,nahP(ليا في جامعة النجام كان جيدا ً، ودراسككة طلبة البكالوريوس والدراسككات الع
وجود أثر لبيئة التعلم الصككفية على أهداف التحصككيل الدراسككي ومسككتويات التفكير التأملي، ودراسككة 
 ) التي أكدت أن مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الثانوية العامة جيد4 1120المشهراوي (
 
  الثاني  نتائج الإجابة عن السؤاش
 5242(هل توجد فروق ذات دلالة إحصككائية عند مسككتوى  ونصككه:للإجابة عن السككؤاش الثاني 
) بين متوسككككككركات درجكات طلاب كليكة اللغكة العربيكة بجكامعكة أم القرى في أبعكاد مقيكاس التفكير α
؟ تم الدراسي الدراسكي، والمستوىلاختلاف مسكتوى التحصكيل الدراسكي، والتخصكص  التأملي تعزى
 ذل : يلي تفصيل وفيما الدراسة،اختبار فروض 
 
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 


























































 4نتائج اختبار الفرض الأوش
 5242ق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (توجد فرو لا ونصه:لاختبار فرض الدراسة الأوش 
لتأملي افي أبعاد مقياس التفكير طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بين متوسرات درجات  )α
 ؟  التراكمي)المعدش  (تقديراتلمستوى التحصيل الدراسي  تعزى
 
 
  8جدوش 
للفروق في المتوسرات  ) AVONA yaw -enOنتائج اختبار تحليل التباين أحادي الاتجا  (
لتحصيل حسب مستوى االكلية لدرجات أفراد عينة الدراسة في أبعاد مقياس التفكير التأملي 
 )250(ن = تقدير المعدش التراكمي ) الدراسي (










 ( ف )
 الدلالة
 الإحصائية
 .2240 0 01244 بين المجموعات الأداء المألوف
 450 4544211 مع المجموعات 5242 80044
 0.442
 .50 ..44101 المجمو 
 1.242 0 00142  المجموعاتبين  الاستيعاب
 22042
 71842
 غ 4 د
 450 28.422 مع المجموعات
 .2042
 .50 728422 المجمو 
 40842 0 84.41 بين المجموعات التأمل
 82540
 08242
 غ 4 د
 450 204408 مع المجموعات
 80042
 .50 8.2458 المجمو 
 50142 0 22042 بين المجموعات التأمل الناقد
 84042
 18242
 غ 4 د
 450 5014801 مع المجموعات
 44542
 .50 5244801 المجمو 
 التفكير
 التأملي الكلي
 80242 0 .5242 بين المجموعات
 05142
 85842
 غ 4 د
 450 0484.4 مع المجموعات
 48142
 .50 7784.4 المجمو 
) لدى ≥ 5242عند مسككتوى ( ) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصككائية8يتضككح من الجدوش (
عينة الدراسككة في مسككتوى التفكير التأملي الكلي ومسككتوى الاسككتيعاب، والتأمل، والتأمل الناقد تعزى 
) وهي دالة 80044لمسكتوى التحصكيل الدراسكي عدا في مستوى الأداء المألوف حيث بلغت قيمة ف (
للمقارنات  )cttennuD(ام اختبار )، ولتحديد اتجا  الفروق تم اسكككككتخد5242إحصكككككائيا ًعند مسكككككتوى (



































































   7جدوش 
) للفروق في المتوسرات الكلية لدرجات أفراد عينة الدراسة في بعد C ttennuDنتائج اختبار (




























 متوسط الاختلاف ذو دلالة *










 .2240 0 01244 بين المجموعات
 5242 25140 5242 80044
 ttennuD
 C





 450 4544211 مع المجموعات
 0.442
 00042 - - - 27542 040. 0.140701 / متوسط 0م
 .50 ..44101 المجمو 
/  0م
 منخفض
 - - - 40242 742. 57040 4.
 
وجود فروق في مسككككككتوى الأداء المكألوف بين ذوي  يلي:) مكا 7يتضككككككح من نتكائج الجكدوش (
التحصكيل المرتفع، وذوي التحصكيل المتوسكط لصكالح ذوي التحصكيل المتوسكط بمتوسط اختلاف بلغ 
ذوي التحصككككيل المرتفع والتحصككككيل المنخفض لصككككالح ذوي التحصككككيل المنخفض  )، وبين01142(
كما تبين وجود فروق في مستوى الأداء المألوف بين ذوي التحصيل  )،44042بمتوسط اختلاف بلغ (
 .) 00040المتوسط والتحصيل المنخفض بمتوسط اختلاف بلغ (
م ضكة ينظرون لأنفسهم بأن تفكيرهوقد يفسكر ذل  بأن الرلاب ذوو المعدلات التراكمية المنخف
م) التي أشكككارت إلى وجود 2120في مسكككتوى الأداء المألوف، وهذا ما أكدته دراسكككة المشكككهراوي (
علاقة إيجابية دالة إحصككائيا ًبين الدافع المعرفي والتفكير التأملي، وتتفق هذ  النتيجة مع نتائج دراسككة 
في مسكككتوى العمل الاعتيادي لصكككالح المجموعة التي أكدت وجود فروق  )7002 ,.la te eladrahaM(
م) التي أكدت وجود 4120الضكككككابرة التي درسكككككت في بيئات تقليدية، كما تتفق مع نتائج المرشكككككد (
معاملات ارتباطية موجبة ودالة بين المعدش التراكمي ومسككككككتويات التفكير التأملي لدى طلاب جامعة 
 الجوف4 
 الثاني4نتائج اختبار الفرض 
 5242(ونصه: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  الدراسة الثانيلاختبار فرض 
لتأملي ابين متوسرات درجات طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى في أبعاد مقياس التفكير  )α 
 والنقد)4البلاغة  والأدب، والصرف،والنحو  (اللغةلاختلاف التخصص الدراسي  تعزى
 
  21جدوش 
للفروق في  )AVONA yaw -enO( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي الاتجا  (
المتوسرات الكلية لدرجات أفراد عينة الدراسة في أبعاد مقياس التفكير التأملي حسب 
 ) 250التخصص الدراسي ( ن = 










 ( ف )
 الدلالة
 الإحصائية
 21142 00040 44241 0 78240 بين المجموعات الأداء المألوف
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 




































































 ( ف )
 الدلالة
 الإحصائية
 450 2204711 مع المجموعات
 22442
 غ 4 د
 .50 ..44101 المجمو 
 الاستيعاب
 02242 0 52441 بين المجموعات
 .0040
 77242
 غ 4 د
 450 0244.2 مع المجموعات
 12042
 .50 728422 المجمو 
 التأمل
 04.42 0 58041 بين المجموعات
 24741
 54142
 غ 4 د
 450 482408 مع المجموعات
 20042
 .50 8.2458 المجمو 
 التأمل الناقد
 20141 0 14040 بين المجموعات
 27240
 .0142
 غ 4 د
 450 4.14.01 مع المجموعات
 .0542
 .50 5244801 المجمو 
 التفكير
 التأملي الكلي
 55.42 0 21041 بين المجموعات
 450 785454 مع المجموعات 5242 15.40
 72142
 .50 7784.4 المجمو 
) عدم وجود فروق دالة إحصكائيا ًفي أبعاد مقياس التفكير التأملي لدى 21يتضكح من الجدوش (
طلاب كلية اللغة العربية تعزى لاختلاف التخصككككص الدراسككككي (اللغة والنحو والصككككرف، والأدب، 
) في المسكتوى الكلي  α  5242والبلاغة ، والنقد)، بينما وجدت فروق دالة إحصكائيا ًعند مسكتوى ( 
) وهي دالة إحصكككائيا ًعند 15.40لتفكير التأملي تعزى للتخصكككص الدراسكككي، حيث بلغت قيمة ف (ل
)وهذا يقود لرفض الفرض الصككككفري وقبوش الفرض البديل الذي يؤكد وجود  α  5242مسككككتوى ( 
فروق دالة إحصائيا في مستوى التفكير التأملي لدى عينة الدراسة تبعا لاختلاف التخصص الدراسي، 
للمقارنات  )effehcs(يد مقدار واتجا  الفروق في مسككككتوى التكفير التأملي تم اسككككتخدام اختبار ولتحد
 البعدية، والجدوش التالي يوضح ذل 4
 
  11جدوش 
) للفروق في المتوسرات الكلية لدرجات أفراد عينة الدراسة في مقياس التفكير ffehcS(نتائج اختبار (

























متوسط الاختلاف ذو  *
 دلالة












 55.42 0 21041









 - - 70442 0452 75240 47 الأدب
 -
 *7142
 .50 7784.4 المجمو 
البلاغة 
 والنقد
 - - 12042 1472 55740 04
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 يلي:) إلى ما 11تشير نتائج الجدوش (
وجود فروق في مسككككككتوى التفكير التأملي لدى طلاب كلية اللغة العربية بين تخصككككككص اللغة  
وتخصكككص الأدب؛ لصكككالح المتخصكككصكككين في اللغة والنحو والصكككرف  والصكككرف،والنحو 
  )4511242بمتوسط اختلاف بلغ (
لنحو والصكككرف، والبلاغة والنقد، وجود فرق داش إحصكككائيا ًبين المتخصكككصكككين في اللغة وا 
 )408242لصالح المتخصصين في البلاغة والنقد بمتوسط اختلاف بلغ (
وجود فرق داش إحصكائيا ًبين المتخصصين في الأدب، والبلاغة والنقد؛ لصالح المتخصصين  
  )427142في البلاغة والنقد بمتوسط اختلاف بلغ (
 
فالرلاب المتخصككصككين في البلاغة والنقد،  ؛المقدمةوقد يعزى ذل  إلى طبيعة التخصككصككات 
وكذل  اللغة والنحو والصكرف يرون أن ما يقدم لهم في تل  التخصكصكات يسكاعدهم على القدرة على 
 ومن ثم فهم يرون أن مستوى التفكير التأملي لديهم عاليا4ً التأمل،
 
  4نتائج اختبار الفرض الثالث 
 5242(فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  توجدلا ونصه: لاختبار فرض الدراسة الثالث 
لتأملي ا) بين متوسرات درجات طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى في أبعاد مقياس التفكير α
  4لاختلاف المستوى الدراسي تعزى
 
  01جدوش 
للفروق في المتوسرات الكلية لدرجات  ) AVONA yaw -enOنتائج اختبار تحليل التباين أحادي الاتجا  (



























 72142 20240 55742 0 5.840 بين المجموعات
 غ 4 د
 51040
  .2242
 غ 4 د
 ..242 745. 27040 72 / الأولى 1س
 08.42 04.. 21040 14 / الثانية 0س 7.442 050 12.4811 لمجموعاتمع ا
 54242 041. 2.240 54 / الثالثة 0س .50 ..44101 المجمو 
 02542 040. 72140 07 / الرابعة 4س
 ستيعابالا
 82142 25.41 87440 0 07441 بين المجموعات
 غ 4 د
 51042
  51842
 غ 4 د
 72542 1448 02044 72 / الأولى 1س
 27442 .428 82044 14 / الثانية 0س 02042 050 .104.2 مع المجموعات
 .2.42 2408 08144 54 / الثالثة 0س .50 728422 المجمو 
 51542 .4.8 70044 07 / الرابعة 4س
 تأملال
 0.042 20041 04442 0 80041 بين المجموعات
 غ 4 د
 15241
  22042
 غ 4 د
 .1.42 2428 22244 72 / الأولى 1س
 42542 2448 12044 14 / الثانية 0س 10042 050 242408 مع المجموعات
 20.42 7418 47244 54 / الثالثة 0س .50 8.2458 المجمو 
 14542 2408 .0144 07 / الرابعة 4س
 التأمل الناقد
 20442 44742 11542 0 00541 بين المجموعات
 غ 4 د
 24140
  .7242
 غ 4 د
 10842 2442 20240 72 / الأولى 1س
 22542 2422 84840 14 / الثانية 0س 14542 050 0284.01 مع المجموعات
 72242 7442 44240 54 / الثالثة 0س .50 5244801 المجمو 
 22242 0482 82740 07 / الرابعة 4س
 كيراتفال
 لتأملي الكلي
 2.042 .4041 .4042 0 20242 بين المجموعات
 غ 4 د
 41541
  11042
 غ 4 د
 0.442 04.2 72840 72 / الأولى 1س
 52042 2482 .0740 14 / الثانية 0س 08142 050 0.14.4 مع المجموعات
 78442 4452 02240 54 / الثالثة 0س .50 7784.4 المجمو 
 08042 4422 22840 07 / الرابعة 4س
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) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصككككائية في مسككككتويات التفكير التأملي 01يتبين من الجدوش (
كل على حد ، والمستوى الكلي للتفكير التأملي لدى طلاب كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، تعزى 
ب رلالاختلاف المسككككتوى الدراسككككي، وهذا يقود إلى قبوش الفرض الصككككفري ،وقد يفسككككر ذل  بأن ال
يرون أن لديهم القدرة على التفكير التأملي، مهما اختلفت السككنة التي يدرسككون فيها، فرلاب يحاولون 
إثبات جدارتهم ورفع معدلاتهم، في سككككككنتهم الجامعية الأولى، ومن ثم فلم يظهر فرق داش إحصككككككائيا ً
 راكمي يبدأ من أوشلاختلاف السككنوات التي تدر  فيها عينة الدراسككة، لاسككيما وأن حسككاب المعدش الت
 فصل يلتحق فيه الرالب بالجامعة، ومن ثم فهم يحرصون على ذل 4 
) التي أثبتت وجود فروق دالة إحصكائيا ًفي مستوى 2220وتختلص مع نتائج دراسكة الشككعة (
التفكير التكأملي لدى طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسككككككات العليا في جامعة النجام الوطنية لصككككككالح 
) التي أكدت وجود انحدار في نسككككب النمو بين 4120الدراسككككات العليا ، ودراسككككة المرشككككد (طلاب 
المسككككككتويكات الأربعكة من المسككككككتوى الأوش إلى الثكالكث ، ثم يعود النمو إلى الارتفكا  مرة أخرى في 
المسككككككتوى الرابع في جميع مسككككككتويكات التفكير التكأملي لكدى طلاب جكامعكة الجوف وقكد يرجع ذلك  
) التي أكدت وجود .120تخصكصكات النظرية والعلمية ، كما تختلص مع دراسة السعايدة (لاختلاف ال
فرق داش إحصككككائيا ًفي مسككككتوى التفكير التأملي لدى طلاب المراحل التعليمية لصككككالح طلبة المرحلة 
 الثانوية في الأردن4
  
 ملخص نتائج الدراسة
ة أم طلاب كلية اللغة العربية بجامعكشكفت نتائج الدراسكة عن أن مسكتوى التفكير التأملي لدى  
) وقد جاء مستوى الاستيعاب في المرتبة الأولى، 4840القرى جاء عاليا ًبمتوسط حسابي بلغ (
تلا  مستوى التأمل في المرتبة الثانية، وجاء مستوى التأمل الناقد في المرتبة الثالثة، بينما حل 
 متوسرة4 مستوى الأداء المألوف في المرتبة الأخيرة وبدرجة
في  )α  5242( كشككككفت نتائج الدراسككككة عن عدم وجود فروق دالة إحصككككائيا ًعند مسككككتوى 
وفي المسككتويات الثلاثة تعزى للتحصككيل الدراسككي عدا في مسككتوى  التأملي،مسككتوى التفكير 
 الأداء المألوف فقد جاءت الفروق لصالح ذوي التحصيل الدراسي المنخفض4 
في مستوى التفكير  )α  5242(كشكفت الدراسكة عن وجود فروق دالة إحصكائيا ًعند مستوى  
تعزى لاختلاف التخصككص الدراسككي بين المتخصككصككين في اللغة والنحو والصككرف، التأملي 
والأدب؛ لصكككالح المتخصكككصكككين في اللغة والنحو والصكككرف، وبين المتخصكككصكككين في اللغة 
 النقد،وغة والنقد؛ لصالح المتخصصين في البلاغة والنحو والصكرف والمتخصصين في البلا
 وبين المتخصصين في الأدب والبلاغة والنقد لصالح المتخصصين في البلاغة والنقد4
في مسككتوى  )α  5242(كشككفت الدراسككة عن عدم وجود فروق دالة إحصككائيا ًعند مسككتوى  
 التفكير التأملي تعزى لاختلاف المستوى الدراسي4
 






























































  يلي:في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما 
دعوة القكائمين على تعليم اللغكة العربيكة في الجكامعكات والكليكات إلى تروير الخرط والمنكاهج  41
؛ لتحقيق مرالب التنمية ومسكتجدات التعليم، والتقويم، وأسكاليب الدراسكية، وطرقوالمقررات 
  والتأمل4العصر، وإعداد الشخصية القادرة على التفكير 
تحسككككككين البيئكة التعليميكة في المرحلكة الجكامعكة وإغنكائها بالمصككككككادر اللازمة لتحفيز الإبدا   40
 والابتكار لدى الرلاب4 
عقد برامج ودورات تدريبية لأعضكاء هيئة التدريس للتدرب على استراتيجيات تعليم التفكير،  40
 لذل 4 ة الإثرائية اللازمةوتنمية مهاراته لدى الرلاب، وإعداد البرامج والأدلة والأنشر
 
 البحوث المقترحة 
 التالية:يقترم لباحث إجراء الأبحاث 
 مستوى التفكير التأملي لدى طلاب المرحلة الثانوية وعلاقته بالأداء اللغوي4 41
دراسككككة العلاقة بين مسككككتوى التفكير التأملي والأداء التدريسككككي لدى معلمي اللغة العربية في  40
 مراحل التعليم العام4 
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 عمكّ ان،4 تعليم التفكير النظريةة والتطبي )4 2220محمكد بكر ( ونوفكل، محمكد،صككككككالح  جكادو،أبو 
  والتوزيع4دار المسيرة للنشر  الأردن:
)4 العلاقكة بين التفكير التكأملي والتحصككككككيكل لكدى عينكة من الرلاب الجكامعيين 5220(أمين زيكاد  بر كات، 
، يةمجلة العلوم التربوية والنفس الديمغرافية4وطلاب الثانوية العامة في ضكوء بعض المتغيرات 
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، الجكامعكة مجلةة العلوم التربويةةالموهوبين في مكدارس الملك  عبكداللكه الثكاني في الأردن4 
  42521-4221 ،4ملحق  )،04الأردنية (
هـككككككك)4 فاعلية برنامج قائم على اسككتراتيجية التحليل النصكككي في تنمية 2041فواز صككالح ( السككلمي،
والنقد الأدبي ومسكتوى التفكير التأملي لدى طلاب المرحلة الثانوية4  مهارات الأداء البلاغي
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) مسككتوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسككات العليا في جامعة 2220( علي الشكككعة،
-5411)، 4، (10، مجلةة جةامعةة النجةا  للأبحةاث والعلوم الإنسةةةةةةانيةة الوطنيكة4النجكام 
 40.11
)4 التفكير والمنهكا  المكدرسككككككي4 الكويكت: مكتبكة الفلام للنشككككككر 0220وعفكانكة، عزو ( وليم،عبيكد، 
 والتوزيع4 
تنمية مهارات التفكير )4 2220عبد الناصر ذياب، وبشارة، موفق ( والجرام، يوسص،عدنان  عتوم،ال
  المسيرة4دار  الأردن: عّمان،4 نماذج نظرية وتطبيقات عملية
نموذ  التعلم البنائي الاجتماعي لتدريس الدراسككككات الاجتماعية  )4 فعالية0120علام، عباس راغب (
جلة . مالتكأملي وحكل المشكككككككلات لكدى تلاميكذ المرحلكة الابتدائيةفي تنميكة مهكارات التفكير 
 4 101-07)، .4(مصر  ،الاجتماعيةالجمعية التربوية للدراسات 
دار أسككامة  الأردن: عّمان، 4ومهاراتهاسةةتراتيجيات تعليم التفكير )4 5120وليد توفيق ( العياصككرة،
  والتوزيع4للنشر 
مسكككتويات التفكير التأملي لدى طلاب جامعة الجوف: دراسكككة  )4 4120يوسكككص بن عقلا ( المرشكككد،
 4481-0.1 ):0(7 المنورة،المدينة  4التربويةمجلة جامعة طيبة للعلوم  مستعرضة4
الدافع المعرفي والبيئة الصكككفية وعلاقتهما بالتفكير التأملي لدى  )42120بسكككام محمد ( المشكككهراوي،
 ،غزة الأزهر،، جامعة ة ماجستير غير منشورةرسال غزة4طلبة المرحلة الثانوية في مدينة 
 فلسرين4
 الرياض4 42020وثيقة برنامج التحول الوطني لتحقي  رؤية )4 .120المملكة العربية السعودية (
مهكارات التفكير التأملي في الأداء التعبيري لدى طلاب الصككككككص  )4 أثر4120ثكابكت  كامكل ( هكادي، 
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